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Наприкінці ХХ ст.,  умовах граничної кризовості і катастрофічного, кінцевого 
сприйняття дійсності, зумовленими пошуком радикально нового ціннісного орієнтиру, 
відбувається формування нової культурно-історичної реальності, що визначила себе 
як постмодернізм. З розвитком теорії постмодернізму, формується його 
філософсько-естетичний, світоглядний і методологічний фундамент, понятійний 
апарат, що включає такі поняття як «порожнеча», «плюралізм», «релятивізм», 
«метатекст», «інтертекстуальність», «метод інтертекстуальності аналізу».  
У контексті сучасного методу інтертекстуального аналізу, особливої 
актуальності набуває тема виявлення літературної наступності художнього методу 
в творчості англійських романістів. У статті розглянуто особливості романів 
Джона Фаулза та їхні інтертекстуальні парамети в контексті посмодернізму. 
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Актуальність та доцільність дослідження. Оскільки естетичне 
відлуння постмодернізму відчутне й донині, а Джон Фаулз є “культовим 
письменником” на Заході та орієнтиром для багатьох сучасних митців 
(варто лишень згадати рецепцію його творчості сучасним кінематографом: 
екранізацію роману Фаулза “Колекціонер” у популярному телесеріалі 
“Think like a criminal” (“Думати як злочинець”)), дослідженя його творчого 
доробку уявляється актуальним і перспективним. 
 
Метою статті є з’ясування головних ідейно-естетичних параметрів 
функціонування інтертексту в романістиці Джона Фаулза. 
Аналіз останніх публікацій. Творчість Джона Фаулза є настільки 
глибокою та різноплановою, що й досі слугує джерелом наукового 
дослідження. Значна частина робіт, в яких розглянуто творчий доробок 
Фаулза, виконана в галузі літературознавства (Кабанова І.В., Пірузян А.А., 
Горобченко І.В., Лобкова Н.В.). У лінгвістичному аспекті деякі прозові 
твори Дж. Фаулза використовувалися як матеріал для вивчення проблеми 
формування підтексту (Шпиньов І.С.), аспектів семасіології (Антипенко 
О.М.) тощо. 
У процесі розгляду понять "постмодерність", "постмодернізм", 
"постмодерніст", "постмодерністський", раптом з’ясовується, що їхній 
сенс змінюється залежно від того, яку книгу ви читаєте. Це відбувається 
не тільки через індивідуальну стилістику авторів, а й тісно пов'язано з 
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відповідними контекстами, в яких вони виникають. Три найважливіших 
контексти – це історичний, філософський та літературний контексти. 
Так, у філософському контексті прикметник "постмодерн" позначає 
ставлення критики до традиційних цінностей та ідеологій, а також описує 
епоху Відродження гносеологічних сумнівів і критики. Позиції зазвичай 
покриті семантикою терміна "постмодерн" у своєму філософському сенсі є 
такими численними, як різні письменники, які вважаються 
постмодерними, і, на жаль, це часто видається питанням про переваги 
відповідного автора, чиї роботи вважатимуться постмодерними (Дерріда, 
Фуко, Делуз, Гваттарі, Барт, або Ліотар та ін.). 
У межах літературознавства "постмодернізм" позначає літературну 
теорію та практику, яка критикує і долає як традиційні наративні форми, 
інтерпретації і методи аналізу, так і їхні "сучасні" аналоги. Отже, ми 
можемо припустити, що літературний модернізм розділяє (хоч і 
імпліцитно) методологічну єдність через те, що він робить великий акцент 
на шляху або формі подання, постмодернізм характеризується 
різноманітністю, яка часто навіть не намагається зімітувати певну 
структурність. 
Безперечно, літературна концепція постмодернізму знаходиться в 
тісному зв'язку з історичним терміном "постмодерністський": деякі автори 
зазначили, що генезис терміну "постмодерність" тісно пов'язаний із двома 
великими катастрофами ХХ століття: Друга світова війна та знищення 
культурних, етнічних, і соціальних меншин в концентраційних таборах 
нацистів. Ліотар, який може вважатися однім із батьків теорії 
постмодерну, стверджує, що ці дві катастрофи остаточно зруйнували, тоді 
все ще поширену безсумнівну віру в раціональність, як джерело 
гуманізму, розвитку і моралі (пор. знамениту тезу Теодора Адорно “Після 
“Освенцима поезія неможлива”). 
Багато дослідників постмодернізму, розглядаючи його як 
філософсько-культурне явище, що розмиває часові рамки різних 
культурно-історичних епох, стверджують, що сьогодні вся культурна 
спадщина людства об'єднується в певну сукупність, такий собі мікс різних 
культурних шарів. 
Звертаючись до цих процесів в англійській літературі, не можна не 
помітити строкатості літературного життя, притаманної сучасній 
Великобританії. Серед цього літературного різноманіття, тим не менш, 
важко пройти повз творчість Джона Фаулза. Творчість письменника 
можна є невичерпним джерелом дослідження. Джон Фаулз добре відомий 
читачам за романами «Колекціонер» (1963), «Маг » (1966, 1977), «Жінка 
французького лейтенанта» (1969), «Даніел Мартін» (1977), «Мантиса» 
(1982), повісті «Вежа з чорного дерева» (1974) та ін. Джон Фаулз – автор 
статей, коментарів, перекладів. Порпи жанрове та стилістичне розмаїття 
цих творів, їх відрізняють незвичні поєднання поетичності з тверезим, 
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позбавленим ілюзій поглядом на життя, вимислу з реальністю, 
психологізму з філософськими узагальненням. Всі ці особливості роблять 
твори Фаулза надзвичайно цікавими. Більш того, три перші романи 
письменника були екранізовані. Для Фаулза література – магічне джерело, 
що освячує реальність.  
Специфічною рисою англійського роману є відчутний його зв'язок із 
літературною традицією. Письменник використовує твори головним 
чином європейської літератури як, за висловом Анжели Картер, «фольклор 
освічених людей»: літературна алюзія сприймається як посилання на 
загальний фонд знання. Нині, як справедливо зауважив відомий 
англійський письменник Вільям Голдінг, “наші уявлення про життя 
засновані на прочитанному не менше, ніж на пережитому. Безсумнівно, в 
цьому полягало одне із завдань освіти за останні п'ятсот років ... таким 
чином, романіст впливає на життя, надає йому форму, визначає його”. 
Використання літературних моделей минулого характерно для таких 
англійських письменників, як В. Голдінг, А. Мердок, Е. Берджес, П.П. 
Сноу, Е. Вільсон, проте для Фаулза це стало принципом. Він “шиє нову 
сукню зі старих костюмів у згоді з новою модою”.  
  Літературне минуле знаходить в його творах нове життя. Читач 
мимоволі проводить паралелі між реальним життям і художньою 
вигадкою. В одному з інтерв'ю письменник зауважив, що перші кроки в 
літературі робив, імітуючи манеру письма улюблених авторів. За цим 
принципом, піднявши його до рівня мистецтва, Фаулз слідує і у зрілій 
творчості. У романі «Колекціонер» явно простежуються паралелі з 
«Лордом Джимом» Конрада, «Злочином і карою» Ф. Достоевского, 
романом Ч. Діккенса «Великі сподівання», «Еммою» Джейн Остін і, 
звісно, з «Бурею» В. Шекспіра. Фаулз, однак, не робить явних посилань 
ще на один роман, істотно вплинув на сюжетну  канву і манеру оповіді 
«Колекціонера». Багато в чому саме роман Дж. Фаулза – сучасна версія 
«Кларисси» Семюела Річардсона. «Колекціонера» можна певною мірою 
зарахувати до жанру епістолярного роману: щоденник Міранди в своєму 
роді збірка листів, написаних «в певний момент». 
Усі романи об'єднані мотивом пошуку: себе як особистості, свободи, 
кохання. Головні герої всіх творів Фаулза так чи інакше стоять перед 
екзистенціальною дилемою вибору. Для письменника, за його ж власним 
зізнанням, написання творів стає «формою навчання», для нього 
важливіше бути хорошим філософом, ніж хорошим письменником. 
Філософське узагальнення в значній мірі сильне в творчості Дж. Фаулза. 
Якщо зануритися у творчість видатного письменника сучасності 
глибше, то неважко виявити обмежену кількість тем, повторюваних в його 
творах. Згадані теми романістики Фаулза можуть бути умовно розподілені 
на чотири основні групи: 1) «одинаки» і «більшість»; 2) володіння (тема 
колекціонування); 3) антитеза між жіночим та чоловічим первенями; 4)  
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тема свободи. Усі ці теми утворюють синтетичну, але єдину концепцію 
творчості Фаулза. Tак, тема колекціонування бере свій початок в першому 
творі письменника, де вона є основною, і отримує свій розвиток в 
наступних романах. Колекціонування, фотографування – два мотиви в 
романах Фаулза, що репрезентують різноманітні способи “омертвіння”. 
Кончіс у романі «Маг» колекціонує різноманітні типажі людей. Образ 
Ніколласа багато в чому схожий з героєм «Колекціонера» Фредеріком 
Клеггом: усе своє життя він “колекціонує” жінок. Ніколлас закохується в 
Лілі, як «колекціонер закохується в картину». 
Класифікуючи предмети, ми прагнемо до володіння ними, при 
цьому ми втрачаємо саме те, чим вони цінні – їхню неповторність 
особливість. Мотив колекціонування та порнографії в «Жінці 
французького лейтенанта» виконує ту ж функцію, що і в перших двох 
романах. У той час як Клегг колекціонує метеликів, Чарлз колекціонує 
копалини, скам'янілості, як і Клегга, його привертає саме мертва краса, 
але, на відміну від героя “Колекціонера”, його захоплення не призводить 
до божевілля. Сара повстає проти класифікуючих та омертвляючих 
імпульсів вікторіанського століття. Як Кончіс вчить Ніколаса уникати 
порнографічного колекціонуваня жінок, так Сара вчить Чарльза того, що 
людські стосунки не завжди легко піддаються класифікації. Героїня 
роману «Жінка французького лейтенанта», мабуть, і є той маг, який здатен 
вивести Чарльза з вікторіанської свідомості колекціонера і вказати дорогу 
до самого себе. 
  Чоловічий первінь, ментальність автор пов'язує з такими поняттями 
як «категоризація», «володіння», «збирання» («соllесting»). Контраст між 
жіночим і чоловічим родом може бути позначений як контраст між 
бажанням бути («bеing») і бажанням мати («hаving»): «Whаt shе nеvеr 
undеrstооd wаs thаt with mе it wаs hаving. Наving hег wаs еnоugh. I just 
wаntеd tо hаvе hеr ».  
У творах Фаулза саме жінка вносить в чоловічий світ щось містичне. 
Алісон («Маг»), Сара («Жінка французького лейтенанта») і Джейн 
(«Даніел Мартін») є таким містичним поштовхом життєвих пошуків 
Ніколаса, Чарльза і Даніела, і містика як така стає життєвою рушійною 
силою. 
Більшість назв творів Дж. Фаулза так чи інакше пов'язані з його 
головним героєм. Часто назва в цих творах є не тільки семантичним 
центром книги, на якому зосереджено увагу читача, а й своєрідним 
джерелом рушійної сили. Так, якщо в романах «Даніел Мартін», 
«Колекціонер» і «Маг» головні герої вже згадані в назві, то в «Жінці 
французького лейтенанта» назва – це своєрідна фікція. По-перше, «жінка 
французького лейтенанта" не є в тій же мірі головним персонажем, як 
Чарльз, а по-друге, Сара – зовсім не «жінка французького лейтенанта», це 
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лише її вигадка. Tаким чином, назви творів письменника відрізняються 
певною своєрідністю і гідні детальнішого аналізу. 
  Хоча Дж. Фаулз прийшов в літературне життя досить пізно, після 
опублікування його першого роману «Коллекціонер» в 1963 році, 
письменник, можна сказати, «на наступний день прокинувся знаенитим". 
Написаний за всіма законами реалізму, роман нагадує класичний фільм 
жахів, бо в розміреному, пристойному життя англійців відбуваються дуже 
дивні події. Молодий клерк Фердинанд Клегг закохується в студентку 
художнього училища Міранду. Клегг віддає собі звіт, що його шанси 
незначні, але, випадково вигравши велику суму грошей, він усвідомлює, 
що його фантазії можуть стати реальністю. Купивши будинок за містом і 
викравши дівчину, він тримає її в ув'язненні. Їх стосунки і лежать в основі 
книги. Міранда серйозно захворює запаленням легенів і, не отримавши 
допомоги, котра була б рівноцінна викриттю викрадача, вмирає. Tака 
сюжетна лінія роману. Роман складається з чотирьох частин, перші дві 
складають основу книги. Кожна з двох інших невеликих частин, як і в 
«Жінці французького лейтенанта », являє собою можливу кінцівку. 
Перший уривок - фантазія Клегга: «Shе wаs wаiting fоr mе dоwn thеrе. I 
wоuld sау Wе wеrе in Lоvе, in thе lеttеr tо thе роliсе. А suiсidе расt. It wоuld 
bе «Thе Еnd» . Друга частина - реальна кінцівка роману, в якій Клегг 
говорить про Міранду в минулому часі, готуючи тим самим читача до її 
смерті. 
Над романом «Маг» письменник почав працювати ще на початку 
1950-х, але не закінчив, а опублікований роман був уже після 
«Колекціонера». Значною мірою це метароман, роман-міф, роман-
парадокс. Фаулз прагне знайти нові міфічні символи. Тут явно доречне 
порівняння з творами Айріс Мердок «Відрубана голова» і «Єдиноріг», де 
присутнє містичне довкілля, в якому містика є наслідком втрати 
встановленого порядку. Читання «Мага» найбільше нагадує блукання по 
галереї мистецтв, ніж по світу роману. У романі життя прагне імітувати 
мистецтво: «весь світ – світ мистецтва ... ми частини цього творіння 
мистецтва ». Хоча твір має деяку автобіографічну основу (в 1951 році 
автор викладав в приватній школі на грецькому острові), варто все ж 
утриматися від прямих паралелей героя-оповідача із самим Фаулзом. 
Однак справжній Маг в романі аж ніяк не Кончіс, а сам письменник. 
Створення міфу засобами сучасної мови досить небезпечне заняття. Ми 
використовуємо мову для дослідження можливої дійсності, а зовсім не для 
того, щоб створити систематизований порядок.  
  Ілюзія в романі - необхідна частина авторської гри: «А nаnswеr is 
аlwауs а fоrm оf dеаth ». При створенні контексту ілюзії вискористовується 
мова ілюзії. Як сам автор зазначає у другій версії роману, «Волхв» 
зобов'язаний своїм існуванням трьом романам ». Основний з них - роман 
Алана-Фур'є «Великий Мольн». Фаулз вказує на те, що він хотів в творі 
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«Маг», як це вдалося Алену-Фур'є, показати «досвід, який існує за 
рамками літературного ». Другий зразок - «Бевіс. Історія одного хлопчика 
» (1882) Річарда Джеффріса. Tретя книга, значуща в розумінні «Мага», - 
«Великі сподівання» Діккенса. Основа роману Діккенса - дорослішання 
почуттів, впізнавання нового Піпом. «Маг» - роман про впізнавання 
життя. Обидва романи про руйнування ілюзії. Часто в «Мага» ілюзія 
служить способом викриття її ж самої. Варто ще згадати найвідомішу 
новелу Джеймса «Оберт гвинта» ( «Thе Turn оf thе Sсrеw ») - чаруюча 
історія про привида, своєрідне дослідження пізнавального скептицизму. 
Цілком доречне порівняння пошуків героя «Мага» з пригодами в 
«Одіссеї». Взагалі, слід зазначити, що в літературі XX століття пошук 
набуває іронічний відтінок. Літературний пошук XX століття нагадує 
придбання старої піратської карти (карта - відправний пункт пошуків 
скарбів), але шукаючий не знає, чи справжня ця карта, чи існують реально 
ці скарби і навіть, які ці скарби. «Волхва» можна в значній мірі визначити 
як своєрідну колекцію варіантів сюжетів, тому явище інтертекстуальності 
представляється важливим компонентом в аналізі тексту даного твору. 
Текстотворчий принцип контрасту, використаний у романі «Маг», 
найбільше проявляється на понятійному рівні роману: свобода - кохання; 
Греція – Англія; екзотика – знайоме; ілюзія – реальність; чоловік – жінка; 
смерть – життя. Іронію в романі підсилює розрив між читачем і 
Ніколасом, змушуючи нас постійно ставити під сумнів його надійність як 
наратора і, відповідно, текст, творцем якого він є. Роман передбачає 
свободу читача не лише на словах, або на рівні змісту, а і як елемент його 
форми; один з прийомів – відкритий фінал роману, який вказує нам на те, 
що Урфе нарешті здатний відрізнити «життя» від «літератури». Останній 
розділ «Мага» ще несподіваніший. По-перше, відбувається зміна рівнів 
оповіді: розповідь від першої особи змінюється іншим ліричним голосом 
третьої особи, ніби «вивільняючи» оповідача-героя. Роман закінчується в 
ніч напередодні свята Всіх Святих, цей факт є значущий тим, що існує 
традиція вбиратися в карнавальні костюми і надягати маски, але Ніколас і 
Елісон, навпаки, «unаblе tо wеаr mаsks». Падаючі листя символізують 
новий міф, в якому із смерті зароджується нове життя. Двоякість 
структури роману породжує деяку подвійність у моральній позиції. 
Усі три  розглянутих романи Дж. Фаулза в інтертекстуальній системі 
і кожен сам по собі, стверджують життя як гру між необхідністю, 
закономірністю і спонтанними імпульсами, що  рухають життя. 
Насамкінець слід відзначити, що ми можемо вести мову не лише про 
інтертекстуальність, а й про, сказати б, “авто-інтер-текстуальність” 
романістики (та й усієї творчості) Джона Фаулза: текст одного його твору  
стає, сказати б, “інтертекстом” (“авто-інтер-текстом”) для іншого 
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At the end of the XX century in the conditions of extreme crisis and catastrophic, final 
perception of reality, determined by the search for a radically new value orientation, the 
formation of a new cultural-historical reality, which defined itself as postmodernism, takes 
place. With the development of the theory of postmodernism, its philosophical and aesthetic, 
ideological and methodological foundation, conceptual apparatus, which includes such 
concepts as "emptiness", "pluralism", "relativism", "meta-text", "intertextuality", "method of 
intertextuality of analysis," is formed. 
In the context of the modern method of intertextual analysis, the theme of revealing 
the literary continuity of the artistic method in the work of English novelists becomes of 
particular relevance. The features of the novels of John Fowles, intertextuality and the 
concept of postmodernism are considered in the article. 
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